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SUBSCRIPCIOi 2'SO PESSETES MES
Addis-Abeba ha caigut
Qain. I* Ordor ptiiadt, eli Italians iniciaren i'ofeniiva els més optimistes
¿igaeren que amb dos anys de mai camí eia italians arribarien a la capital d'Abis*
itiiii. Benet Maisoiini, personalment, anunciava que estava preparat per una
etnipinya de qnatre anyi! La majoria dels que opinaven (per anli-feixisme o per
Idelitat a les informacions que sobre Edòpia donaven les tgències) estaven en
qoe les tropes romanes no arribarien mai a la capital de l'imperi salomònic i en
qoe l'olímpic Mussolini, pels camins abruptes i tropicals, hi perdria la túnica que
fel minilevat a Céiar.
Contra tols els obstaeles, contra tots els mals auguris i les probables complí-
eaeloni, el Duce ba anat endavant, tan endavant que ha posat en evidència a tots
ell opinants flni a eli mateix. Al cap de set mesos la bandera de la nova Roma hi
estat hissada al palau imperial del Negui!
En set mesos un exèrcit europeu, ben constituït i organitzat, es fa seu l'úliim
tros de l'Africa; en set mesos un exèrcit modern, travessa setcents quilòmetres de
desert, de massiu i d'aitiplanície; en set mesos de l'històrica, llegèndària i in¬
domptable Etiòpia, no en resta un reducte d'honor.
En set mesos ia Societat de Nacions rep el cop de gràcia; en set mesos ei pa-
aorama diplomàtic de ia gran Europa és desbatlestat i desprestigiat; en set mesos
la perfídia i subtilitat britànica resta en evidència; en set mesos es crea una ani-
Bosltit entre Anglaterra i Itàlia que poi ésser la causa d'una conflagració futura-
de la ian temuda conflagració futura!
Esteve Albert
NOTES DEL ffiDNICiPl
Extracte dels acords presos
pel Consell de Govern en el
dia 22-4-1936
Acta. Aprovar-la.
Enterai. — De les Ordres del Conse¬
ller de Treball, prorrogant per un mes
el termini d'actuació de lea Comissions
specials creades sobre acomiadament
de personal i altre delegant en ei se¬
nyor Director general de Treball, les
ioacions pròpies del Conseller, sobre
lincamenl total o parcial d'indústries i
redacció de treball (B. O. del 18 cor¬
rent); dels dictàmens dels anàlisis d'ai-
got de les mines de ia ciutat, resultant
tots pures i del dels pous dels carrers
Sinl Joan i Ronda Barceló, de dicla-
men Impotables.
A intervenció, i'olci de l'Energia
Uècirica de Catalunya S. A. sobre H
qaldació del 30 per cent de recàrrec
nanicipal, del mes de febrer de 5,554'30
psietes i altre de l'Administració de
.
Rendes Públiques, sobre producte net
de la S. A. Imbern, corresponent a l'A-
jontiment 341*04 pessetes.
A l'Alcaldia, l'escrit del Cap de ia
Qoàrdia municipal, sobre necessitat de
Teorgtniíztr i ampliar la plantilla del
Cos de la mateixa.
A Cultura, l'escrit del Centre Excur-
donisia de Catalunya, demanant es
tabserlgui l'Ajuntament ai seu Bntlieií
t l'oferta de Cenar Pároli d'ona màqul-
M d'scrinre per el susdit Négociât.A Foment, el de Joan Solà, contrac-
Jti de l'Alberg nocturn, demanant se0 svendn 2.000 pessetes setmanals
* P»gar als obrers en atur forçósqne llogarà per i portar a cap les dites® 'eSi ja que de no fer-se així no po- |«Willogar-los. ®
A Eixampla, ia instància de «Penya
tt», demanant se'ís cedeixi ei Parc
«dia21 ¿ç ^ ^
^1 un festival a proBt dels obrers^ «lor forçós.
Reconèixer a favor de Cristòfor Sa-
•^ei qainqneoni que sol·licita.
pessetes per a els hos-
ea s en el d'aquesta ciutat, a 6 de
«'«brar la festivitat del l.er
perl'Asiibe-
Sant Josep.
içj?24 a les 12, es celebri un
®l* ■olileiiittils a la taula
iCBv.1 a ^ Conatitucíó,
amb el n." 5.
S'aprova un informe de Governa¬
ció, sobre treure a subhasta diferents
llocs de venda del nou mercat.
Adjudicar definitivament l'arrenda¬
ment de les taules de la plaça de la
Constitució, ais següentt: la n.° 11 a En¬
riqueta Roure; la 12 a ignatia Colomer;
ia 13 a Dolors Torrents; la 14 a Manue¬
la Amargant i la 18 a Josep Martí Pas¬
cual.
Denegar a Ricard Costa, obrir un es¬
tabliment de venda de frultee a F. Qa-
làn 448.
Aprovar les relacions de jornals de
les brigades d'obres ascendents a mil
984 30 durant la setmana del 6 al 12
eorrent i altre del 13 al 19 del mateix,
de pessetes 1.356*95.
Aprovar les factures de J. Vinyals,
177'40 ptes.; A. Coli, 260; Energia Elèc¬
trica de Catalunya, 18*55, 4*30, 2*70,
1.94116, 3*15, 17'?0, 3 i 1.941*16; Josep
Robert, 67*50; Recto i Cia., 210*90 i
305*75; B. P.ñol,, 226 45; Francesc Fà-
bregar, 16; Joan Masriert, 6 15, 14'60 i
12; Emili Snrià, 34*95; Esteve Mach,
30*40; Josep Masuel, 6 50; Impremta
Tarragó, 72; B. Piñ^l Piancherla, 2 65 i
14*20; Manuel Murlans, 20'C5; H. Aba-
dal 16*25 i Jos:p Montero 8 pter.
Concedir permisos d'obres a Esteve
Monpart, per allargar la mina del pou,
en ei mas «Can Oo!»; Enric Boluda,
ampliar caseta de camp, en paratge els
Cspu^xinr; Jtume Llorenç, reconstruir
encanaial I fer obres, en Carme, 25; JO'
sep Chaca, obres de reforma en Cami¬
ne! 30; Gas de Mataró, ramals de ca-
nyeria en A. República 97, Guifré 22.
Joaquim Costa 15, R. Mendlzàbal 2 t 20
metres de tubería en J. Cost»; Antoni
Llobet, reconstruir encanala! en Si. Joa¬
quim 13; joiep Mtñich instal·lar rètol
en façana Pi I Margall 7; Francesc Cos¬
ta, per caseta de bany en la ptatj ; Joan
Bsllalta, reformes en P. Qalan 261; Isi¬
dre Julià, reformes en Santa Teresa 47.
Condonar al Sindicat Agrícola de Ma¬
taró i Litoral, els drets aplicables a la
construcció de la tubular per a conduir
les aigües brutes d'aquest edifici a la
claveguera del carrer de Lepsnto i a
l'excepció de l'indemnitzicló per la re¬
posició dels adoquina i lloses del pavi¬
ment i voravies que ha estat precís aixe¬
car, en consideració a qoe dita entitat
ha satisfet les det peses de cons rucció
del propi encanala!, qoe queda de pro
pietat delMcnicipi.
invertir 3.402*2ú ptes. en vàries obres
coihplemeniàdes pel nou marcat.
Aprovar un informe de Foment, so¬
bre nova linlació de la Muralla del Ti¬
gre.
Deixar sobre ia taula les instàncies
Msnnel Vüà, Jtume Maynou i Jaume
Mis, qoe demanen un vuitè de ploma
d'aigua pels llocs de venda del nou
mercat.
Invertir 13.130*15 ptes. per a posar
una tubería des de l'Escorxador fins al
Passeig del Cementiri.
Acordar la recepció complementària
de la pavimentació dels carrers Jordi
Joan. perilongtció del de Blada, Ciuta¬
dans, Deu de Gener, Pau Iglesias i Mas-
sevà, designant-se als senyors Fors i
Rourr.
Autoritzar a Pere Gafarot, construir
una paret de tanca en solar carrer Cas*
Itños.
invertir 1.250 ptes. per adquirir 25 bi¬
dons d'emulsió asfàltica.
S'acorda ia recepció definitiva de les
obres d'extracció de terres i explanació
de la Ronda de Carles ill, entre el Pas¬
seig de Cirera i Cabaneitas, designant-
se als senyors Fors i Roure.
Aprovar la liquidació de les obres de
construcció de la caseta per ais juga¬
dors i dependències anexes, en el camp
de l'ituro i l'arranjament de la conduc¬
ció de les aigües sobreres dels antics
Molins, designant-se per a la recepció
provisional, als senyors Fors i Roure.
Aprovar les relacions de jornals de
la brigada eventual d'arbitris, de la set¬
mana del 26 gener ai 1 febrer de 714*27
ptes.; ia del 2 al 8 febrer de 599*33; la
del 9 al 15 de 640*38; la del personal
suplent del mes de febrer de 2.430'I6 i
la de ia brigada even ual del 31 de març
ai 4 abril de 591*12 i altre del 5 ai 11
de l'úttim mes citat, de 591*12 pter.
Aprovar la relació de jornals emprats
per la neteja de i'Eicorxador, durant
cinc setmanes que comprenen del 16
març al 19 abril d'import cada una de
les tres primeres 102 pies. i les restants,
respecdvameni, 106 80 i 60 ptes. o sigui
un ioiaí de 480'80 ptes
Aprovar el padró de contribuents pel
suministre d'aigua, ascendent a 27.200
pessetes.
Au ori zar a Martí Fifé Brugst, tenir
dlpòiil domèstic de vins, licors, perfu¬
meria, carn en conserva, etc., subjec¬
tant-se a les condicions establertes.
Concedir tenir dipòsit de bestiar de
porcs en el Vdaat de Maia, a Jaume Ra¬
ventós Domènech.
Vist l'Informe del Conseller-Regídor
de Finances, proposar l'anul·lació de
les cèdules que han correspost a Jaume
Flaquer, Bonaventura Masuet, Josep
Moré, Jorepa Lleonart Recto, Ramon
Vives Lleonart, Francesc Enrich Pia i
Josep Brullet Monmany.
Apravar liquidacions de plus vàlua
de Pere Roca de 115 63 ptes.; Joan Cu-
bella i Maria Tarrldas 504*55; Anselm
Gomez 225*47; Lluís i Teresa Gomez
Fontanits i Josepa Mora, 468 97; An¬
selm Gomez Fontaniis, 522 60; Emília
Monti ñi, 81*54; Antònia Torras Bo¬
nany, 64*35; Marií i Dolors Planchart,
72; Bartomeu Oraupera Pou, 67*50;
Joan Ferrer, 97 20,81 i 54; Francesc Xl-
menes Mora, 27, 27 1 19 44; Emili Pan-
nón Aromf, 216; Timoteu I Encarnació
Bol Monieils, 64*80; Alexandre Llovet,
63 i 81; Mercè Te ñí Torner i set fllls,
68*31 i 479*02 i Ramon Spà i Tañí
245 95 |>tes.
Mataró 24 d'abril del 1936.—L'Alcal¬
de, S. Cruxent—P. A. del C. O., El Se-
cre!arl,y. Sansegundo.
II Jocs Florals Escolars
Roselles 1 Espigues
Lema, pel juny,
ia falç ai puny
¡Que en sou d'hermoses, roselles,
galanes flors de l'estiu!
feu goig entre les espigues
amb el vostre vermell viu.
Sou formoses i galanes
dolces fforetes de juny
sou les flors més catalanes
que moriu quan la falç bruny.
Sou polides i senzilles
i estimades dels infants
que us busquen amb les espigues
I iligant-vos, en fan rams.
Junt amb les rosses espigues,
formen els colors catalans
els colors honrats i nobles
que han sigut banyats amb sang.
Anlta Coma
XVIL—Premi del senyor A. R. Luna,
professor de l'Institut, a la millor poe¬
sia sobre Catalunya.
NOTES POLITIPES
EI senyor Gil Robles diu que
pensa retirar-se de la poli-
tica
El senyor Gil Robles declara que les
masses de la Ceda estan Ingressant
en el feixisme
El senyor Gil Robles davant un grup
de periodistes comentava aquesta tarda
en el Congrés els incidents d'ordre pú¬
blic registrats ahir a Madrid amb mo¬
tiu de l'absurd rumor que es feu cir¬
cular.
Ei cap de la Ceda digué que tenia
anunciada una pregunta ai Govern so¬
bre aquests rumors, i'alcanç que se'is
volia donar i els seus propòsits.
•—Els luccesBOi d'ahir a Madrid—se¬
guí dient el senyor Oil Robles,—han al¬
ean ç«t a persones de diferents classes
socials, àdhuc a una d'elles emparenta¬
da amb familiars meus. Per mi no hi
ha problema. Aquests successos I altres
semblants van degenerant en un males¬
tar lal, que moltes persones pertanyents
a organi zscions de la Ceda estant pas¬
sant a engroixir les files del Fascio. Jo
em limito a lamentar*ho. 1 m'estic veient
molt en breu reintegrat a i'cxclusiva ae-
tivitat de la meva càtedra i a les obliga¬
cions privatives de la meva llar.
En quan! a les eleccions celebrades
ei diumenge a Cuenca I Granada, dl|pié
ei senyor Oii Robles que l'atropctl i
l'arbitrarietat ban estat ia tònica d'elles.
—Respecte d'aquest assumpte—aca¬
bà dient,—també penso parlar en ei sa¬
ló de seisioni, ocupant-me de molts at-
pecles que per ara són inèdits.
Declaracions del cap de la Ceda als
periodistes
Aquesta farda conferencià amb el mi-
nisLe de ia Governació el senyor OU
Robles. Li demanà la llibertat de nom¬
brosos detinguts de la Ceda, que han
estat empress^nals en els últims dies.
La xifra, segons el senyor G i Robles,
no baixa de dos mil cinc cents. El ml-
'
nistre li digué que s'enteraria de les
causes de mida ona de les detencions,
«icara que suposava que no serien afi¬




ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia i Traumatoiogia instaliat
al carrer Bisbe Mas, nüm. 46.
Consulta: Dijous i Dissabtes de 6 a 8 tarda^
Cl senyor 011 Robles contestà al mi¬
nistre:
—Es possible qae tingal vos è raó. i
qae a aqaestes hores ja no sien afiliats
a Acció Popular i tf a Falange. S'estant
voleant tols en aqaesla organi zició.
El senyor 011 Robles conversà des¬
prés amb algans periodistes, ala qae
donà compte d'aqaesta entrevista. '
—¿Sembla qae esfà voslé ans mlea
pessimista?—H preguntà un repòrter.
—No bo cregui. Estic tranquil com
mal. Noicéi comprenc que en aquestes
clrcumsiàncles jo no tinc rea que fer en
la política 1 que ei millor que puc fer
és marxar a cast meva,
-Però, ¿I el seu partlíP—51 pregunlà
altre informador.
—Home, cada afiliat anirà a cercar ei
partit que més l'acomodi, excepte els
que, com jo. prefereixin marxar a casa
seva.
—L*avors, resultarà que el partit po-
puiísia, crea) per voa è, haurà tingut
una vida efímera.
—Sí, moll efímera. Es veu que és una
fatalitat que pesa sobre els partits d'a¬
quest tipu.
A Itàlia, el partit populista de Dom
Stufzo només tingué cinc anys de vida,
una cosa així com Acció Popular, que,
com vostès recordaran, comerçlt a for¬
mar-se poc després de l'adventment de
la Repúbilci.
—Però, ¿a quina causa concreta
obeeix iqueiia poiicíó de vostè?
—A la de que comprenc que el psíi
eslà dividit en dues forces quasi iguali:
els totalUifis 1 e's marxietes, que volen
liquidar ta seva iiuiía fora dei Parla¬
menti de la democràcia. Nosaltres và
rem venir per a lluUar aquí, en ela es¬
cons, però no per a sostenir Hulles d'al¬
tre tipu. Per això, el millor és que ens
separem de la lluita.
—¿Assistiran vos'èi a l'elecció de
President de la República?
— Home, naturalment. Coses com
aqaesla, que al millor només es veuen
una vegada a la vida, no em plau per¬
dre-les.
Després, el senyor Oil Robles, ptrià
irònicament dsl ritme legislatiu de l'ac¬
tual Parlament, que, al seu jui, és molt
méi lenl que el de les Corts anteriors.
Un periodista digué, finalment, al cap
de la Cedt:
—¿De manera que està vostè dispo¬
sat a retlrar-se a la vida privada, ara
que algunes males llengües venien as¬
segurant que estava vosiè disposat a
col·laborar amb Izquierda Republicana?
—Sí que deuen éiser males llengües
tes que asseguren això—digué en to
humorístic l'ex ministre de la Querrá.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
Insatiable a l'aigua.
Substitueix els líquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i p(g)er.
Demaneu-lo arreu.
Festa de la Guardiola
del Casal de l'Obrera
El prop-passal diumenge es celebrà
ai Casal de l'Obrera la tradicional festa
de la Quardlola, entitat que amb els
trenta anys que aquell Casal regeix
aquella secció, es pot dir sense exage¬
rar que dins la seva modèstia 1 senzille¬
sa d'actuació, va a la capdavantera del
moviment i propaganda de l'estalvi en
la nostra terra, 1 sinó que ho diguin ela
resultats poslilus que en toquen ies
alumnes de dit Caial.
Una breu ressenya de la festela del
dia donarà una idea de l'acte que fou
presidit pel Rnd. Sr. Arxipres Dr. Jo¬
sep Samsó President nai i Director de
la part moral 1 religiosa del Patronat,
pe! Rnd. Sub-direcSor, pel Sr. President
D. Josep M." Monfort que amb tant de
entusiasme presideix la Directiva tro-
bani-se acompanyat de una representa¬
ció de la mateixa 1 del Sr. Monserrai
Director de la Quardlola i Primer Dl-
rectoi de la Caixa d'Eaiaivis de la nos¬
tra ciutat de on portava la representa¬
ció juni amb aitres senyors directius de
is referida Caixa; en l'estrada presiden¬
cial hi havia també la Comissió mlxti
de senyoretes 1 obreres que tenen al
seu càrrec la administració 1 cura de la
entitat.
Després de una escaient salutació per
una alumna, es canià La Quardlola,
cançó rítmica executada per un grup de
alumnes, es llegí una enquesta sobre el
cumpiimenl Pasqual entre les obreres
de la fàbrica 1 cassos viicuis de con¬
questa que s'aconsegueixen amb aques¬
tes campanyes; diversos números de
múdca 1 la memòria de la Quardlola
donant compte del moviment durant
l'any 1935 demostant com la vida de
la Quardlola segueix un ritme regular
reflectint al viu t'estat econòmic deia
nostra ciutat.
Les imposicions de l'any 1935 han
estat 2.844; la quantimt Imposada és de
3.952'50 pies.; els reintegres 101, que
Importen 4.112'50 ptes.; el nombre de
alumnes actives és de 137; s han fel 15
tranafstències a la Caixa d'Estaivls que
importen 1.478 pies. La Caixa Dotal 1
de Pensions que tan arrelada està en
aquest Casal 1 que es pol dir és la úni¬
ca que ha donat fruit a Mataró, aquest
any ha donat el seu Dot a Dolors Fer¬
nández. Les imposicions fetes a la Cai¬
xa de Pensions han estat 591 amb un
total de 1.101*50 pessetes.
Després de llegir la llista de premis
a les alumnes més eonstanis, la senyo¬
reta M. Vlladevall s'aixecà a consignar
que aquest any una alumna no figurava
entre les premiades per haver començat
ja a cobrar el retir de mltlorei que ella
amb el seu esforç s'havia proposat, to¬
cant-li cobrar dei règim de millores
una pensió anual de 247 69 ptes., fent
remarcar que és la segona a Catalunya
que cobra aquesla forma de segur, 1 la
Pensió Vitalícia diferida de 73*42 pes¬
setes anuals; fent ressaltar que l'ajut re¬
bot per la Caixa de Pensions, pel Pa¬
tronat 1 per la Caixa d'Estalvis de Ma¬
taró sobrepassa al que ha fet ella amb
el seu esforç personal.
Dr. J. Barbat Ríera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de tHospital Qlntc
BSPBClALíISTA BN
GOl^A-NAS-ORBLrLiGS
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
m Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia générai i de j infancia ins¬
taliat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consuita: Dimarts / Dissabtes de 10 a í
El senyor Director de l'entitat D. Jo¬
sep Monserrat s'aixecà a parlar fent
present a toies les imponents la neces¬
sitat 1 conveniència de l'estalvi per fer
front a ies necessitats imprevistes, fugir
de tentacioni, timos 1 enganya de tota
mena, dient que l'estalvi és un mitjà de
moralltzació 1 fre social.
Clogué l'acte el parlament comentari
del Sr. Arxiprest, adaptant l'acie de la
previsió en dos aspectes, en el material
1 econòmic tan necessari en tots per
què tenim de pensar en el pervlndre i
també en l'aspecte moral 1 religiós que
és el prevenir-nos pel mét enllà ei de la
eternitat, pel bé de í'esperit, estimulant
a toies ies alumnes a seguir treballant
per conquerir les ànimes de tantes obre¬
res que per descuit o IgnoràncU dei¬
xen de cumplir en el precepte Pasquai
procurant aireure-íes iotes al Casal on
trobaran una vida exuberant I forta de
esperit cristià.
S'acabà l'acte amb molt d'eniuslasme
per iots ets concorrents que omplien cl
local, veient-se molies alumnes 1 ex-
aiumnes acompanyades de llurs famí¬
lies.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xerestana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FUÉ ~ MATARÓ
TEiTRES I CIRERES
Cinema Gayarre
Programa p«r a avui dimecres: Re¬
vista Paramount; «Et lirio dorado», per
Claudette Colbert; «Via Ladea», per




CUBA, 58 AMADEU VIVES, I
Anuncis Oficials
Instituto Elemental de 2.^ Enseñanza
Mataró
MATRICULA DE INGRESO
A partir de esta fecha y hasta el dia 25
del corriente queda abierta la matrícula
de Ingreso en este Instituto.
Para reaiizir la inscripción es preciso:
a) Haber cumplido la edad mínima
de diez sños.
b) Presentar la solicitud, mediante
instancia dirigida ai litre. Sr. Direcior
escrita de puño y letra del interesado y
en un impreso tdecuado que se facilita
en la Secretaría dei Instituto.
c) Partida de nacimiento (legalizada
si no es de Cataluña).
d) Certificado oficial de revacuna¬
ción reintegrado con una póliza de 1'50
pesetas y un sello dei Colegio de Médi¬
cos de 2 pesetas.
e) Y abonar loa derechos stguieniei;
En papel de Pagos ai Estado. 5'00p¿
Dos timbres móviles de 0*25
pesetas Q'SO »
En mefálico 2 50 »
Póliza para la solicitud. . , I'sq ,
Mataró, 5 de abril de 1936.—El Se¬
cretario, Francisco Prat Puig,
MEDALLES -COMUNIÓ




Dijou': Ssni Eaianistau, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria, eo
sufragi de Ni Teresa Ortiz (a. C. i.).
Basilica parroquial de Santa Ma/tg.
Tois els dies feiners misia cada mit¬
ja hora, des de ies 5'30 a les 9; l'álllma,
a lea 11. Al matí, a les 6, pràciiea del
mea de Maria; a les 6'30, trisagl; s let
set, meditació; a les 9, missa coo-
ventuai cantada. Al vespre, a ies 7*15,
rosari, visita, mes de Maria, novena so¬
lemne a la Mare de Déu del Perpeio
Socors.
Demà, a les 7 del vespre, rosari i se¬
guidament Hora Sanis.
Parròquia de SaniJoan l SaniJonfk
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a ies 9; a la
primera missa i a dos quarts de 8 de
vespre. Mea de Maria.
Església de Santa Anna de PP. Es-
co/qpte.—Dies feiners, misses cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 Uns a doi
quarta de 9. A dos quarts de 8, mlua
en sufragi de M.* Teresa Nogué (i. C i)
a l'altar major. A les 8, pietós exercici
del mes de Maria. A dos quarts de 9,
missa en sufragi de M.' Rosa Pon (»í
CeisUJa l'aiiardei Ssgrat Cor de Je¬
sús.
Nomenament
Per l'Il·lm. Sr. Bisbe de Barcelona hi
estat nomenat vicari de ia parròquia de
Sant Francesc de Paula, de la capital,
el nostre compatrici Rnd. Mn. Seglnton
Palacios, Pvre., al qual per dit oof®
adrecem ia nostra enhorabona.
Mançanllla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petroiiio»
MORALES PAREJA - XERES
Dipositari; MARTI FUÉ - MATA^
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de MatafO
Ha ingressat aquesta setmana laq^
titat de 269.368 ptes. 00 ets. procedeïm
de 365 imposicions. _
S'han retornat 157.648 ptes. 07
petició de 161 interessats.
Mataró, 3 de maig de 1936.
El Director de torfli
Salvador Font
EI B B B Wa
-al el
ofereix a la seva clientela particular i al piiblic en gener»
seu nou consultori de Parts i Malaities de ia Dona
liât al carrer Sant Agustí, núm. 31-
Consulta: Diiiuns, Dimecres i Divendres de 6 aS
jjIARI PE MATARÓ
ftiforiiiaci^^ del dia
tacilUada per l'Agteçl·i Pabra per coaleraacle» leleMkahgaea
Barcelona
0 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Eittl del temps a Catalunya a les vuit
torcs:
Domin» temps variable per tot el
Old imb cel serè a la Conca de Tremp,
Andorra 1 Alt Urgell, 1 nuvolós per la
resta de Caialunya.
ta les darreres 24 hores s'han regls-
Iral raixats Isolats a la meitat costanera
1 baix Pireneu amb precipitacions mà-
oliiiei de 11 litres per metre quadrat a
Alp, 4 a Cervera I 3 a Santa Margarida
.1 Tarragona.
Li temperatura màxima d'ablr fou de
29 grans a Pobla de Segur, I la mínima
4'aqaeat matí, de 2 graus sota zero a
ínvallra (Andorra).
OeaeraHtat.-Visites al President
gl President de ia Generalitat, senyor
Companys, ba rebut la visita dels di-
patati senyora Margarida Neiken, el se¬
nyor Angel Peitsñs amb una çomisiió
.d'obrers de l'Escorxador, el senyor
Francesc Riera, de Martorell, I el senyor
Jiame Míravitlies, president de l'Asso¬
ciació d'Empleais de ia Generalitat.
El secretari senyor Moles ha rebut
els periodiaies i ha dit que el President
no tenia cap notícia per a comunicar-
los.
Demà — ha dit—el President anirà a
figaeres per assistir a l'inauguració de
Il Fira de Mostres d'aquella ciutat.
Desmentiment d'un article
4e «Informaciones»
El Conseller de Finances ha rebat
als periodistes i referlnt-se a un article
lítala! «Li ingratitud de ia Generalidad
como entidad recaudadora» publicat a
«Informaclonei» de Madrid, ha proies-
iitdel seu contingut tendenciós i ha
comparat lea dades que en t'esmentat
.article ea donen i les verdaderas, dei¬
xin! ben palés que la Generalitat ha
,tomplert sempre.
'
<Víigal aquest desmentiment—ha dit
—1 iqaeslea expitcacions, per a fer evi¬
dents la parcialitat d'aiguneí informa¬
tions i li desaprensió de certes campa¬
nyes poc honestes.
Detenció d'uns timadors
Uni agents de ia brigada criminal
bui detingut tres Individua anome¬
nats Jaan Angel Garcir, Jaan Enriquez
i Ramon Olivar (t) eí Ratón.
Aqaests individus amb un «Studeba-
ker» núm. 38.965 es dedicaven a recòr
rer els pobles fent «timos» de totes me¬
nes,
En ei cotxe hl tenien robes, posíiisos
i robes de disfressa, estampes 1 altrei
objectes destinats a aireare Incautes.
De l'atemptat contra els germans
fiadia
^ Al jQijii qae ingtraeix el snmarl perl'itempti! contra els germani Badia,
«ai ban declarat diverioi teitlmonls.
Sembla que aquesta tarda aeran citats
t comparèixer eis vint-i un detinguts de
Renovación.
Han conferenciat amb el jutge senyor
Vililts alguns íntims dels germans Ba¬
dia.
El senyor Vilalta ha rebut all pciio-
"ies 1 els ha donat compte del curs
e lei gestions. Ha elogiat la tasca del
jcal senyor Solano que l'tjuda molt 1
«w a tothom.
Ha dit qae continuarien Ini a l'aca-
•ocnl per descobrir els autora 1 In-
jnclori de l'aiiaialnat. «Pel reiultal deMeves gestions tinc la convicció que






Immillorable servei d'autos teixl de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions 1 demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon 200
El senyor Caselles ha rebut ala pe¬
riodistes 1 ha dit, com sempre: «No
passa rea de nou. La tranquil lilat és




Reunió del Comitè del Front Popu¬
lar pera designar el President
de la República
Aval es reunirà segurament el Comi¬
tè del Front Popular per a designar
candidat per a la Presidència de la Re¬
pública al senyor Aziñi, puix que lots
eii partits que composen dit Front es¬
tant d'acord sobre el particular.
L'acord ei farà públic per una nota
iignada per tots aquests partits, encara
que no se sap pel moment quan serà
publicada.
Hi bi qui opina que deuria ésser pu¬
blicada avui mateix, però s'ensopega
amb la dtEcultaf de que en el moment
en que sia pública dita nota ei senyor
Aziñi deixarà ia Qaefatura del Govern
I amb aquest motiu sembla que s'haurà
d'esperar el Consell de ministres de de¬
mà en el que es tractarà la qüestió amb
ei President de la República, senyor
Martímz Barrio. En cas de que així fói,
es creu que es procediria a la seva pu¬
blicació immediatament despiéj dei
Consell, presentant ei senyor Aztni ta
dimissió del seu aciual càrrec.
Cem i quan es plantejarà la crisi -
El successor del senyor Azaña
Pel moment continuen fent-ie càba¬
les i comentaris sobre la situació que
es donarà a aquella criít formniàrla. HI
ba alguns que creuen que és anii-cons-
iiiucional que sia el Cap del Govern o
el Gabinet qui designi el Vice Presi¬
dent que ba d'encarregar se interina¬
ment de la Qaefatura manifestant que
ba d'ésser en tot cas el President de la
República, qui designi el President del
Consell.
Eli qne així manifesten la seva opi¬
nió creuen que el que fói encarregat de
la Presidència del Govern podrà man¬
tenir a tots els ministres actuals i que
excepte ei President, naturalment, no
sofriria cap modificació en aqueste cri¬
si, reiervant-se els ctnvls que es po¬
guessin deiitjar fer per a l'anomenada
«crisi profunda», és a dir: la que es
plantejarà ei dia 12, després d'biver
pres posseislólel senyor Aziñi de la
Presidència de la República.
Aquesta crisi segueix preocupant als
medis republicani d'esquerra, que opi¬
nen que no bi de donar-se el Poder a
persones de poca experiència, pel pe¬
rill d'ineslabilltat, i per això es mostren
contraris a algunes comblnacioni que
venen clrcnlant.
Molta es mostren paitldarls de que
ei dónl la Preiidèncla !al lenyor Martí¬
nez Barrio, però aquest no sembla dis¬
posat a acceptar aquest encàrrec.
Altres pensen amb el senyor Prleio,
el qual també ba donat a entendre que
no desitjava saber res sobre aquest as¬
sumpte fins després del Congrés del
Partit Socialiita.
Es posa de relleu que en ela partits
d'esquerra va guanyant terreny la Idea
de que el pròxim Gabinet que es eons-
tilueixi participin en la reiponsabllltat
del Poder i facin front a lea dificultati
qde aqueit reporta a alguneí persona-
lifats fins excloses 1 que ajudarien eipe-




del President de la República
El President de la República ba re¬
bat una nombrosa aodièncla militar 1
civil.
Notes de la Presidència
El cap del Govern ba rebut aquest
matí a la Presidència una comissió de
dames republicanes, les quals II ban fet
ofrena d'un retrat del senyor Aziña
pintat per recloioi qae compleixen
condemna a Sant Miquel deia Reis.
Ei cap del Govern bi rebut també
les visites del senyor Sanchez Albor¬
noz, ambaixador de la República a
Lisboa, i del senyor Amói Salvador.
D'un complot contra algunes perso¬
nalitats d'esquerra
Ei jutge especial que entén en el in-
marl pel complot contra algnns pro¬
homs d'esquerra ba dictat aute de pro¬
cessament contra el senyor Pardo Rei¬
ne; contra i'inspecior de policia Carra-
lavega, aquest processat en rebel'ita per
estar refugiat a Portugal; contra Emili |
Caunuil i Gustau Vil ar, l'estudiant Ro-
gi Iglesias i els germana Eróles.
Troballa de dues bombes
En un balcó de la catn del doctor i
Ftitrei, ba estat trobat un piquet amb
dues bombes. L'envoltori portava ia |
Inscripció «Para ei stñor cura». f
Sembla que les bombes van éiser !
deixades al balcó davant la impossiblli- j
tit de coiiocar'les en una església qne
bl ba prop, a causa de l'inteni lervel de \
vigilància que bl bi en les eigléiies
aquests dies. l
L'agitació antijueva a Palestina
JERUSALEM, 6. —L'Alt Comliíari
declarà al Consell Naeional àrab qne
eità disposat a prendre tota elasie de
mesures contra els agitadors.
Afegí que la vaga representa la miiè-
rla de la població i no tindrà cap In¬
fluència en ia polílici del Govern. Ei
prendran enèrgiques mesures contra
ell actes il'legali o contra la desobe¬
diència civil.
Durant la jornaila d'ablr regnà una
tensió gene*'a>. En el curs d'una maal-
fastacló foren ferits on jueu i un àrab.
El qüestionari d'Anglaterra
a Alemanya
LONDRES. 6. —El perlòllc «Tlie
Times» consagra el sen artlele de font
al qüestionari que serà entregat a Ale¬
manya. Explica per què dit qüeitlonarl
no lerà públic, al menya de moment. El
document deu naturalment ésser coma-
nica! al Govern francès. Per tani no ei
corre el risc de que es consideri el
qüestionari com un document lecrel.
Anglaterra aclua d'acord amb França I
no bi ba que témer qae es faci ús dcli
procediments de la diplomàcia secreta.
Les negociacions deuran referiMc a les
notes alemanya i francesa. Es probable
que et Govern britànic, després d'ha¬
ver enviat el qüestionari, deixarà un
temps raonable per al seu estudi 1 en¬
viarà a un dels leui membréi a Berlín
per a discutir abans que sien preioi
nous compromisos.
La penetració japonesa a la Xina
TIENTSIN, 6.—Els jiponesos dema¬
naren l'establiment d'una adminlilracid
duanera Independent al Nord da Xina,
al'legant que és l'únlc mitjà de salva¬
guardar els préstecs dels eslrangeri, ja
que i'adminiitracló actual és Incapaç
d'enfrontar se contra el contraban.
Aquesta demanda augmenta lea dit-
cultati de les negociacloni ilno-japo-
neses, 1 retardarà probablement l'aboli¬
ció del règim autonòmic de Hopel
Oriental.
L'opinió general és que els japoneioi
l'aprofiten de la iltuació per a aiiollr
una reducció de les tarifes xineses.
Bstraagar
i'SO tarda
La presa de Addis Abeba
Manifestacions
ADDIS ABEBA, 6.—Destacaments de
les tropes Italianes l'ban aposentat en
el patau imperial, estació telegràfica I
demés edificis públics.
Ei general Bsdoglio ba nomenat go¬
vernador de Addis Abeba al coronel
Boitai, cap de la divisió Sabauda i ex-
governador de Roma.
ROMA, 6,—Tot aquest matí bl ban
bagul manifestacloni, sobretot d'estu¬
diants, que bin recorregut ela carrers
amb canti I crits de victòria.
Mussolini ba ordenat que durant trei
diei es celebrin festes a totes les clutati
d'Itàlia.
Ei rei I Muiíolini ban enviat telegra¬
mes de felicitació al general Bado gito
per la gran victòria obtinguda.
ROMA, 6.—Després de ia reunió en
la Pitçi de Venècia la multitud acudi
en seguici al Quiíijnal, on l'improvitzà
una gran manifestació. El rel aparegué
en el balcó acompanyat de ia reina t la
princesa Maria.
L'animacló a la ciutat durà Iota la
nit. En elnemei, teatres i cafès lea or-
queatrei Interpretaren hlmneí patriò-
ttci.
Secdò finandtfm
CtliiiaeloM da larMloudei dit d'aval
liilliladH pal aarradar da Caanri ét,
•qsMtIa plaça, M. VailHa|ar—Malaa. If
lllf iinUüifiMRIl
fraaiafran, 48'tf
Balgaaa • . • . , t . 12475
iliarii asl. • I . . . . Só'óQ
yraa OO'OO
Praaci aalii·i . . • • . 240*00
Bèlan 7<30
Fasoa argMllWp. • t . . OÜf
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AigAai ordbUtriaa , . . . 183 85
Pord • ■ I t t • * 231*00
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^^Banco Urqu^po Catalán*'
Inítílí soiiai: Pelii, U-Bvtelni Cipítil 25.8ÍIJU pissetn Ipartit íe [nrens. MMelèfsp IHSO
Direccions telegrtflca I fcleíònica; CATURQUIJO - Migrateenis m Im Barcclonctn (Barcelona)
AOENQES I DELEGACIONS a Banyoles, U Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Felln de Gníxois, Sitges, Torelló, VIeh,
Vilanova i Geltrú
CorrespoBaal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal.
Mataró I Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
D»aomlam»ió Cem Cntrm! Captíml
«Banco Urqnljo» Madrid . .
eBanco Urqnljo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urqnljo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urqnljo de Gnipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafla» . . . Salamanca .
«BancoMinero Indnstrial deAitnrias» GIjon . . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes les capitals I
places més Importants del món.
liElDl IE 111111= Eiitn il Ftntn IkH. i - laitit, d.* s - Idilni i' I I lli
Cl m&telx OHC les restsnts Dependències del Bsnc, aquesta Agència, que és rBsíablIment bancari més
anifc de la locaiitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transterèndes i girs sobre totes ies poblacions de .la Península,
1 de l'estranger, etc., etc.
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Observatori Mcteerelògic áe Ies
Esteles Pies de Mataró (Sts. Aaaa)
Observecions del dis 6 de mslg de 1036













Velocitat segonsi C-C—2 6
Anemòmetre! 651
Recorregab 219
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El temps comença a caldejar se—a
estones—i com cada any es repeteix el
mal símptoma. Els gossos han donat fa
alguna mossegada al tranzeunf, amb el
consegüent ensurt, la por de males con¬
seqüències .. Com sempre. Sortosament
els pocs cassos que s'han donat en
aquestes dues últimes setmanes no han
passat d'ésser falses alarmes Però són
prou per cridar Vatenclò de la guàrdia
municipal davant la continuada i des
carada infracció de les ordres munici
pals per part dels amos dels gossos que
els deixen campar lliurement sense el
morrió reglamentari.
Ja podeu dir, ja podeu predicar, ja
podeu esgargamellar-vos anunciant els
perills que això comporta. Ja podeu ex
posar amb tot detall els exemples elo¬
qüents exemples—que vagin repetint-se.
Tothom fa el sord. Ningú escolta. El
tronzeunt està sempre exposat a fer de
victima de la insensata deixadesa dels
altres
Tan poc que costa complir el que es¬
tà disposat. I tant com s'arronça per
complir ho. No queda altre remei,
doncs, que vigilar les infraccions i apli¬
car les mesures corresponents. Que per
això es dicten.—S,
Ahir vespre viren reanlr-se en
rents dependències de l'Ajantament les
Comissions maniclpais de Governació,
Foment i Callara.
Atsf mateix va celebrar reanió, també
a FAjanlameni, la Janta de la Bcnefl
cència Municipal de Sant Josep.
Aqaest vespre es celebrarà ussió de!
Consell de Govern Municipal i per s
les 9 de la nit està convocada la sessió
del Ple Consistorial, per la qual s'ha
eursat el següent ordre del dia:
Acta.
Reglament circulació urbana.
Obertura 1 traspàs esiabllmenti.
Allnlació carrer A. Guimerà.
Pou del Pericó.
Conveni Inspecció sanitària del peix
forà.
Noms de les Rondes.
—Un beli record per tota la vida és
la diada de la Primera Comunió.
També es recorden amb gust els pre¬
sents rebuts en altal Diada,
Féu que els infants servin un bon re¬
cord de vós obsequiant-loi amb un pre¬
sent adquirit a la Cartuja de Sevilla.
Dissabte passat, dia 2 de maig, un
grup d'atumnes de l'Institut de 2.on en¬
senyament d'aquesta ciutat amb els seus
professors feren una anada a Girona i
Empúries.
Vititaren la Devesa, la Seu I els Banys
Mitjevals de la primera ciutat i l'Escaia
i la Neapolis de la segona.
Sembla que dita anada resullà agra-
dable 1 proffosa als escolars.
Durant el passat trimestre s'efectua¬
ren 32 visites de Consultori i Laborato¬
ri Mèdic, despatxant-se uns 62 especf-
8cs I fórmules; igualment s'evacuaren
unes 10 consultes a l'Assessoria Jurídi¬
ca. El Consultori I Laboratori Mèdic ba
modificat el dia de visita que serà d'ara
endavant els dilluns de 7 a 8; continuant
els dijous a la mateixa hora els serveis
de l'Assessoria Jurídica. La Junta Direc¬
tiva de la Delegació de l'Obra d'Equitat
Social, espera l'ajuda dels ciutadans per
tal de poder eixamplar els serveis que a
través dels seus organismes reall zt a fa¬
vor del necessilat. A tal efecte es recolli¬
ran totes les adhesions i donatius a la
Secretaria de la Delegació, Pujol, 21,
tots els dies, essent oberta la mateixa els
dilluns de 7 a 8.
Ahir, a tres quarts de nou del vespre,
hom pogué observar l'arc de Sant Mar¬
tí, fenomen meteorològic que es regis¬
tra moti poques vegades a plena nit. Ei
fenomen és degut a la descomposició
dels raigs de llum de la lluna en tra¬
vessar les goles d'aigua en suspensió.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
A l'una de la matinada d'ahir el Con¬
seller de Treball del Govern de Catalu¬
nya senyor Martí Barrera, va passar per
la nostra ciutat, procedint d'un dels po¬
bles de la costa del cantó de Girona, es
deturà I es dirigí a l'Ajuntament a salu¬
dar a l'Alcalde i demés consellers re¬
units en Comissió.
Ei senyor Barrera deixà l'auto oficial
a les afores de la ciutat.
El senyor Carles Sanchez Garcia, ca¬
pità d'Artilleria que des de fa anys resi¬
deix en la nostra ciutat, on gaudeix de
grans simpaties i està emparentat amb
distingides famílies, ha ascendit recen-
ment a comandant, motiu pel qual el
felicitem ben sincerament.
improfota flUaorva. — lUtaró
Oportunitat
Es traspassa establiment davant del
Mercat nou, per re lrar-se del negoci.
Raó: Administració del Diari.
Compraria
Motor trifàsic de 220 volis, en bon es¬
tat, de mig a un HP.
Sant Joaquim, 55.
Princra Consaii




La casa que fa més Estampes
de 1.* Comunió
25 Estampes impreses, des de l'SO ptes.
Barcelona, 13
Veritables ocasions que
urgeix realitzar en breu termini.
Cases en venda, clau en mà,
algunes a les proximitats
de la nova
PLAÇA MERCAT
CASA, al carrer de Montserrat, baix f
pis.
CASA, de baix, al carrer de Castaños.
CASA, de baix, [amb garatge, esplèndi¬
da, ai carrer de Torrijos.
CASA, de baix i pis, amb bon jardí 1 c(k
berts, a propòsit per a vaquer o
indústria similar; bon preu.
ALTRES VARIES FINQUES, rústiques f
urbanes, de diferents preu, situa¬
ció i condicions.
DEMANDES
Es comprarien algunes cases i peces de
terra, en determinada situació i
condicions i de diferents preus.
Intervenció en tota mena de contractes
relacionats amb la propietat immoble.
Màxima formali.'at i discreció




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
NO OBÜOIH QUE'SIÍN





Badas dai Cemarç, Indúilrla, ProfeiMH*!
d'Espanya I Poisasiioai
Un«8 8.600 páginas
Més de 3.SOO.OOO de d«d««
Mapes Geogràfics - lnd«x«
Secció Estranger*
• petit Olraetori ünwenel
Frau d'un exemplar comp··'*
CENT PESSETEfi
(IniM 4« port a totaEipo»»*)
{M vol anunciar
anuncií cn aquest Ano^
Earle Granado*, 86 y 81 - 8*RCEt^
ANUNCIfU A
Telèfon 255 ! Diari de Mataró
